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 استهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم
 ﴾َلَعلَُّكْم ت َْعقُلْون َ ق ُْرآنًا َعَربيًّانَُه إنَّآ أَن ْز َ﴿
 2سورة يوسف آية 
 
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ﴾تعلموا العربية وعلموها الناس﴿
 )العظيم وصدق نبية الكريمصدق الله (
 
 :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
 "على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم احرصوا"
 
 
    ه 
 
 إهداء
ساعدة اللذان ربياني صغيرة  إلى أبي المكرم زين الدين وأمي المكرمة 
 .حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة
الذين قد وإلى أساتذتي في جامعة الإسلامية الحكومية الرانيري،  
 .علموني أنواع العلوم المفيدة وأرشداني صحيحا لهم تقدير وإجلال كثير
وإلى جميع أصدقائي المحبوبين  اتدرماو  و لستاري ندإلى صاحبتي ه 
أقول  4102 ABP 3 tinUفي جامعة الإسلامية الحكومية الرانيري، خاصة 
شكرا كثيرا جزيلا على مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم 
 .الله خير الجزاء
 
 
 
  و
 وتقدير  اشكر 
 
. الحمد الله الذى جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات التى ينطق بها الإنسان 
والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله  وأصحابه أجمعين ومن تبعه 
 .بهدايته وإحسانه إلى يوم الدين
وتوفيقه تأليف هذه الرسالة التي يقررها قسم تعليم اللغة العربية فقد تم بإذن الله  
بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كمادة من المواد يتعلمها 
ى مهارة القصص وتمثيلها لترقية قدرة الطلبة عل :الطلبة وتختص الرسالة تحت الموضوع
  .haireM reneB، الهدى العاتقية بمعهد نور الكلام، بحث تجريبي
تين الكريمتين هما وفي هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة بالشكر الخالص للمشرف 
اللتين قد بذلتا جهود هما  محمود والفاضلة فجرية الماجستير توراندا سلاميالفاضلة الدك
في إشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا من أولها إلى آخرها، لعل الله يباركهما 
 .ويجزيهما خير الجزاء
وكما تتقدم الباحثة بخالص الشكر المدير جامعة الرانيري وعميد كلية التربية  
في إتمام هذه الرسالة، ولا   وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية الذين أرشدوها
كما تتقدم جزيل الشكر لجميع الأساتذة الذين أشرفواها الباحثة في نيل العلوم والمعارف 
وتتقدم الباحثة بالشكر لوالديها المحبوبين اللذان قد ربياها تربية حسنة وهذباها  .المتنوعة
، وبالتالي لجميع أصدقائها تهذيبا نافعا، لعل الله تجزيهما أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة
  .الذين قد ساعدوها بأفكارهم لإتمام كتابة هذه الرسالة
   
وأخيرا توجد الباحثة من القارئين نقدا بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة،  
وأخيرا عسى الله أن يجعلها نافعة لها خاصة وللقارئين عامة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 
   .  صير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمينالمولى ونعم الن
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   على مهارة الكلام، بحث  ص و تمثيلها لترقية قدرة الطلبةالقص :موضوع البحث 
  .haireM reneB، الصف الثاني الثانوي بمعهد نور الهدى العاتقية تجريبي في
 
 في الصف الثاني الثانوي بمعهد نور الهدى العاتقية على نتائج هذا البحث إن الطلبة بناءو 
حتى المناسبة في تعليم مهارة الكلام، وأن المعلم لم يستخدم الطريقة  ونصعب ميواجه إنهم
ولذلك تستخدم الباحثة طريقة القصص . على مهارة الكلام يكون تأثير على قدرة الطلبة
تطبيق رفة هي مع والأهداف من هذا البحث .تمثيل لتساعدها في عملية تعليم الكلامالو 
في  عرفة استجابة الطلبة، ومعلى مهارة الكلام لبةرقي قدرة الطيوتمثيلها لقصص ا
، تقوم الباحثة وللحصول على البيانات. استخدام القصص وتمثيلها على مهارة الكلام
ريقة القصص ولجمع البيانات تقوم الباحثة بتعليم مهارة الكلام بط. بالبحث التجريبي
وقد نالت الباحثة نتائج . ولإستبانة للطلبة وتمثيلها مستعينة بالاختبار القبلى والبعدى
 لقصص وتمثيلها يرقي قدرة الطلبةالبحث وهي أن تعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة ا
 ot((ت  -والدليل على ذلك أن نتيجة  .haireM reneBفي معهد نور الهدى العاتقية 
 )ot( الحساب  -وتكون نتيجة ت 63،78الجدول  tt(( -وقيمة ت 81،46الحساب 
وهذا يدل على أن استعمال طريقة القصص وتمثيلها . )tt(الجدول  -أكبر من نتيجة ت
 . يرقي قدرة الطلبة على مهارة الكلام
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ABSTRACT 
Full Name/NIM  : Muzdalifah/140202101 
The Title  : Stories and representasion to upgrade the ability of student sin 
speech (Experimental research in the second grade secondary 
in the school of Nurul Huda Al-atiqiyah) 
 
Based on the results of this research, the students in the second grade secondary 
school Nurul Huda Al-atiqiyah have difficulties in teaching the skill of speech, 
and that the teacher did not use the appropriate way to have an impact on the 
ability of student to speaking skill. Therefore, the researcher uses the method of 
stories and representation to help her in the process of teaching speech. The 
objectives of this research are to know the application of the stories and their 
representation to improve the ability of students to speaking skills, and to know 
the response of students in the use of stories and their representation on the skill 
of speech. To obtain the data, the researcher conducts the experimental research. 
To collect the data, the researcher teaches the skill of speech in the manner of 
stories and representation using the pre-test and post-test to the students. The 
researcher obtained the results of the research is that the teaching of speaking 
skills using the method of stories and representation can improve the ability of  
students at the Institute of Nurul Huda Al-atiqiyah Bener Meriah. As a result, the 
result of (to) is 80,16 and the value t- (tt) is 63,75 and the result of to is greater than 
the result of t-table (tt). This indicares that the use of stories and presentation can 
increase students speaking skills. 
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ABSTRAK 
 
Nama Lengkap/NIM: Muzdalifah/140202101 
Judul Skripsi : Cerita dan representasi untuk meningkatkan kemampuan 
siswa dalam keterampilan berbicara (penelitian 
ekperimental di kelas dua menengah di pesantren Nurul 
Huda Al-atiqiyah) 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, siswa di kelas dua sekolah menengah Nurul Huda 
Al-atiqiyah bahwasannya mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
keterampilan berbicara, dan guru tidak menggunakan cara yang tepat untuk 
meningkatkan  kemampuan siswa pada keterampilan berbicara. Oleh karena itu, 
peneliti menggunakan metode cerita dan presentasi untuk membantu dalam proses 
pembelajaran berbicara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan cerita dan presentasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
keterampilan berbicara, dan untuk mengetahui respon siswa dalam penggunaan 
cerita dan presentasi pada pembelajaran keterampilan berbicara. Untuk 
mendapatkan data, peneliti melakukan penelitian eksperimental. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti mengajarkan keterampilan berbicara dengan cara 
cerita dan presentasi menggunakan Pre-test, Post-test dan angket untuk siswa. 
Peneliti memperoleh hasil penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode cerita 
dan representasi untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara di 
pesantren Nurul Huda Al-atqiyah Bener Meriah. Berdasarkan hasil perolehan 
nilai, hasil (to) adalah 80,16 dan nilai t- (tt) adalah 63,75 dan hasil to lebih besar 
dari hasil t-table (tt). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode cerita dan 
presentasi dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab. 
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 الفصل الأول
 المقدمة
  
  ثمشكلة البح -أ
إن اللغة العربية هي درس مهم تقوم بتعليمها الجامعات والمدارس أو المعاهد في  
العالم وكانت اللغة العربية لغة من لغات ثانية أو أجنبية تكون مهمة في . عصرنا الحضر
وأما تعلم اللغة الثانية فيجري عادة بين . لفة عن تعلم لغة الأموعملية تعلمها المخت
حيث إنها لا بد من انجاه على أربع ، جدارن الفصول وفي غير البيئة التي تتحدث بها
مهارت أساسية، وهي تتكون أربعة مهارات أساسية وهي الاستماع والكلام والقراءة 
 1.والكتابة
الكلام العنصر الثاني من عناصر الاتصل اللغوى الأربعة بعد الاستماع، يعتبر  
وهو ترجمة اللسان عما تعلمه الإنسان عن طريق الاستماع والقراءة والكتابة، وهو من 
لأن الكلام هو اللفظ والإفادة، : فليس كل صوت كلاما. زة للإنسانالعلامات الممي
مادلت على : كما أن الإفادة هي. وفالصوت المشتمل على بعض الحر : واللفظ هو
معنى من المعانى، على الأقل من ذهن المتكم، صحيح أن هناك أصواتا تصدر عن بعض 
الحيوانات والطيور تحمل بعض الدلالات في بعض المواقف التى يستدل بها على الحاجات 
واقف لهذا الحيوان، وقد تفهم معانى أخرى، ولكنها قليلة ومرتبطة بم) البيولوجية(
   .محدودة
إن مهارة الكلام هي الاتصال اللغوى بأنه أي شيئ يساعد عن نقل معنى أو  
رسالة من شخص إلى أخر، وقد تكون هذه الرسالة المنقولة أو المتبادلة فكرة أو اتجاحا 
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عقليا أو مهارة عمل أو فلسفة معينة للحياة أو أي شيئ اخر يعتقد البعض في اهمية نقله 
والاتصال هو جوهر استمرار الحية الاجتماعية وتطورها وبدونه . خرينوتوصيلة للأ
 2.يستحيل التفاهم ووجدود الفعل المشترك بين الجماعية
ووضوحها عند : نطق الحروف من مخارجها الأصلية هي  ومن أهم مهارة الكلام 
المعنى يفهم وتلك مهارة هامة،  لأن الحروف إذا لم ينطق نطقا سليما، فقد : المستمع
    3.على غير وجهه الصحيح
تمكين الفرد من القيام بجميع ألوان النشاط رة الكلام هو إن الهدف من تعليم مها 
اللغوي في المجتمع والتعود على النطق السليم اللغة مما يدافعه إلى تعلم اللغة وقواعدها 
وصياغتها في عبارات  الكلاموتوظيف الألفاظ لدلالات المعاني المتنوعة التي ترد في أثناء 
  .صحيحة
التى يتعلم فيه الطلاب المواد الكثيرة  أحد المعاهد  عهد نور الهدى العاتقيةم كان 
إن هذه العملية تهدف إلى أن يكون الطلاب قادرين في مهارة كلام . اللغة العربيةومنها  
 .اللغة العربية صحيحا
لأن وهذا . هارة الكلامم ميبعض المشكلات في تعل ولكن الواقع يواجه الطلبة 
 الكلام وعدم الدوافع عند الطلبةة المدرسون لم يستعمل طريقة مناسبة في تعليم مهار 
 .الكلام ضعيفةفي مهارة  لم اللغة العربية، وقدرة الطلبةتعل
فن من فنون الأدب يقوم على عناصر ومقومات فنية يتم فيها تجسيد  القصة هي 
الحدث من خلال شخصية واحدة أو شخصيات متعددة توجد في بيئة زمنية ومكانية 
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تحضر القصة في ذهنه وفكره معينة تساعد على شحذ خيال الطفل بشكل يجعله يس
 8.ووجدانه كما لو كان يشاهدها فعلا
وفي . ويمتلك عناصر الدرامافراد ف إلى إحداث تأثير عند أصة يهدلقسرد او         
وحتى . أغلب الأحوال تركز القصة على شخصية واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة
والكثير من . إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا بد أن تكون الوحدة هي المبدأ الموجه لها
في مواجهة خلفية أو تقدم ) أو مجموعة من الشخصيات(القصص يتكون من شخصية 
 .وضع، وتنغمس خلال الفعل الذهني أو الفيزيائي في موقف
في للأشياء على ما قرأ، ويربط الذاكرة والتعليم والقصة تجعل خريطة ذهنية  
تحسين فهم المادة في المستقبل بل هي تجعل استخدام الخرائط الذهنية لاستذكار 
كما أنها تشجعهم على شرح ما . ئدة كبيرة من خلال إعادة القراءةلها فاو . الامتحانات
بتفاوت أعمار  القصة تتفاوتو . دث فيما بينهم حول قراءتهم، أو التحلطلاباقرأ 
التلاميذ ومراحل دراستهم، والمعيار الأساسي في اختيارها أن تناسب عقول التلاميذ 
 9.وبيئاتهم واهتمامهم
لتمثيل هو وحدة طريقة لمساعدة الطلبة على تذكير أجدى با ةوفي طريقة القص 
 eloRأو amardoicoSى قد حفظه من قبل مشيا مع المعني، إن كلمة المفردات الذ
، حتى في تطبيقهما يمكن أن يتم توأمان حيث الطريقة هما أسلوبان من.  gniyalP
الطريقة هنا هو وحدة  amardoicoSوالمقصود . تنفيذهما في نفس الوقت و بالتناوب
 .التدريس عن طريق تمثيلي على شكل  السلوك في النشاط الإجتماعي
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في  نتهعلى تحسين مهارا الباتيمكن أن يساعد الط amardoicoSتطبيق  
فهم محتويات نص الدراما  الباتللطالمادة التي يتم تدريسها ويمكن التحدث وتحسين فهم 
 .حادة ومستمرة الباتفظها، وبالتالي تكون ذاكرة الطأو ح
يجب على المعلم يستخدم طريقة  بحيث يكون أهداف من تعليم مهارة الكلام 
  :تريد الباحثة أن تبحث عن مناسبة، ولذلك
الثاني على مهارة الكلام بحث تجريبي في الصف  لبةلترقية قدرة الطالقصص و تمثيلها "
 "haireM reneBالثانوي بمعهد نور الهدى العاتقية 
 
 
 أسئلة البحث -ب
 :ئل البحث كما يليالباحثة مسا تحدد  
 على مهارة الكلام؟ قدرة الطلبةهل تطبيق القصص وتمثيلها يرقي  .1
   على مهارة الكلام؟ وتمثيلها القصصفي استخدام  كيف استجابة الطلبة . 
 أهداف البحث -ج
 :أما أهداف البحث فيما يلي 
  .على مهارة الكلام قدرة الطلبة ةقيالقصص وتمثيلها في تر  رفة تطبيقمع .1
 .على مهارة الكلام في استخدام القصص وتمثيلها استجابة الطلبة عرفةم . 
 أهمية البحث -د
  
 
 
 
 :ومن أهمية البحث فهي كما يلي 
 للطلبة .1
  .على مهارة الكلام أن يستفيد الطلبة -
 .لتكلم أمام الفصللمتشجعين  أن يكون الطلبة -
 يندرسللم . 
  .مهارة الكلام من الطرق والأساليبإفادهم في تعليم  -
 للباحثة .2
 .صيل الباحثة على الخبرة التعلمية عند استخدامها في حجرة الدراسةح -
  هوالفروض إفتراضات البحث -ه
إن إفتراضات البحث الذى تعده الباحثة أن القصص وتمثيل من الطرق المفيدة في  
 .تعليم مهارة الكلام
 : افترضته الباحثة في هذا البحث هي والفروض التي 
على  كن فعالا لترقية قدرة الطلبةلم ت إن القصص وتمثيلها)oH(: الفرض الصفري  -
 .مهارة الكلام
على مهارة  لترقية قدرة الطلبة تمثيلها فعالةإن القصص و  )aH(:الفرض البديل  -
  .الكلام
 د البحثحدو  -و
 :وأما حدود البحث فهي كما يلي 
 الموضوعيالحد  .1
 8
 
 
 
 على  لبةلترقية قدرة الطالقصص و تمثيلها عن  تبحث الباحثة في هذا البحث 
 reneB بمعهد نور الهدى العاتقية بي في الصف الثاني الثانوييمهارة الكلام بحث تجر 
  .haireM
 الحد المكان .  
بمعهد نور الهدى العاتقية  الثاني الثانويفي الصف  باحثة في هذا البحثتبحث ال 
 .haireM reneB
 
 الحد الزماني. 2
 .610 /910  الدراسية في السنةلباحثة في هذا البحث تبحث ا 
 معاني المصطلحات -ز
  القصص و تمثيلها "مسائل هذه الرسالة تحت الموضوع قبل أن تبحث الباحثة في  
بمعهد نور  الصف الثاني الثانوييبي في مهارة الكلام بحث تجر على  لبةلترقية قدرة الط
فيحسن بها أن تبين للقارئين معاني المصطلحات من  "haireM reneBالهدى العاتقية 
 :هى, ذلك الموضوع لمعرفة المعنى المراد
 القصص .1
أو منهما حكاية تثرية طويلة تستمد من الخيال أو الواقع : ج قصص قصةال  
تعبيري يعتمد فيه الكاتب على سرد أحداث معينة، تجري بين هي قالب  القصة 6.معا
شخصية وأخرى، أو شخصيات متعددة، يستند في قصها وسردها على الوصف مع 
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عنصر التشويق، حتى يصل القارئ أو السامع إلى نقطة معينة تتأزم فيها الأحداث، 
 9.وتسمى العقدة، ويتطلع المرء معها إلى الحل حتى يأتي في النهاية
 تمثيل.  
وقد يرتبط معنى التمثيل  01تمثيلة-تمثيلا-يمثل-مثل"من  مأخوذ" تمثيل"إن كلمة   
إن . نفرج وتسليتهذهن الكثير من الناس على أنها وسائل قاصرة على الترويح عن المفي 
عتمد على وهي ت. م أو شعور معينتصال فعالة للتعبير عن فكرة أو مفهو التمثيل وسائل ا
 11.لجسم وتعبيرات الوجه ولإشارات وأسلوب الكلاماللغة وحركات ا
في تعليم  يكون الطلبة قادرينلقصص وتمثيل هنا هي يهدف إلى أن وأما مراد با  
 .حفظ المفردات اللغة العربية ويسهل عليهمفي فهم المادة ثم   مهارة الكلام
 الكلام مهارة. 2
واصطلاحا أن المهارة حذاقة وبراعة وقدرة تنمز بالخبرة   1كلمة مهارة لغة حدق
أساس من الفطرة : ينوهذه قدرة تقوى على أساس. يب عليهوالمتعلم والعمل والتدر 
 21.والاستعداد، وأساس من الاكتساب والتعلم والمرن المتوصل
. كلاما بمعنى الأصوات المفيدة  –يكلم  –الكلام اسم مصدر من كلام  
و  31.اه ما يصدر عن الأنسان ليعبر عن شيء له دلالته في ذهن المتكلممعن واصطلاحا
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وإن مهارة الكلام هي السيطرة أو القدرة على  .الأقل في ذهن المتكلم السامع أو على
   1.تكوين الجمل و بناء العبارة الفقرات و ترتيبها على التكلم في جميع مواقف اللغة
اللغة الأربعة التي تتضمن الكلام مهارة الكلام من ضمن المهارات وأما  
إن الكلام في اللغة الثانية من المهارات الأساسية التي تمثيل . واللإستماع والتابة والقراءة
ومهارة الكلام هي أهم . غاية من غايات الدراسة اللغوية وسيلة للتصال مع الاخرين
  81.في تحقيق أغراضهمالمهارات اللغوية، والمقصود الأول في عملية التفاعل بين الناس 
  الدراسة السابقة. ح
على مقارنة النتائج و معرفة جوانب الفرق  ةكانت الدراسة السابقة تساعد الباحث 
 :سابقة التى تتعلق بالموضوعبين الدراسة الحالية والدراسة ال
 91)210 ( خير المولنا الدراسة .1
مهارة  علىترقي التصحيل الدراسة الطلاب هذا البحث يهدف إلى معرفة  
تطبيق طريقة التمثيل لترقية قدرة ، ب)جملا عمل لوع بوتو بمعهداجرائية دراسة (الكلام 
  . الطلاب في مهارة الكلام
احد نتائج ، أّن الباحث هو الدراسة إجرائي الذي يستخدم منهج البحث 
 .ترقى قدرة الطلبة على مهارة الكلامالبحث أن طريقة التمثيل 
                                                             
 ،دار المسلم لنشر ولتوزيع: رياض(، تدريسها، الطبعة الأولىالمهارت اللغوية مهياتها وطرائق أحمد فؤد محمود عليان،   1                        
 .09. ، ص) 131
 
 .9، ص، )9991دار النهضة، : القاهرة(، الوسيلة التعليميةأحمد حير كاظيم،  81
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الدراسة خير المولنا و الدراسة الحالية من ناحية وجه الأختلاف في علاقة بين  
ا إجرائي ختلاف في أهدفها و منهج البحث خير المولنالمكان الذي يقع فيها المشكلة والأ
 .تجريبي و منهج البحث الحالة شبه
ومن ناحية وجه التشابه بين الدراسة خير المولنا و الدراسة الحالية هي في   
 .بحث، و مهارتهامشكلة ال
 61) 10 ( ليدا زلينالدراسة  . 
تدريس  هذا البحث يهدف إلى معرفة ترقي التصحيل الدراسة الطلاب على 
بتطبيق الطريقة المسرحية في ، )بحث اجرائي في مدرسة الفتيان الثانوية( مهارة الكلام
  .تدريس مهارة الكلام
ان استجابة الطالبات على اجراء  البحث اجرائي، وأما نتائج البحث هيمنهج  
تدريس مهارة الكلام بالطريقة المسرحية استجابة ايجابية وهذه تدل أن رغبة دافعية 
الطالبات مرتفعة في تدريس مهارة الكلام بهذه الطريقة وأن تطبيق الطريقة المسرحية ترقى 
 .مستوى التحصيل الدراسى في مهارة الكلام
ين و الدراسة الحالية من ناحية وجه الأختلاف في علاقة بين الدراسة ليدا زل 
 اجرائي المكان الذي يقع فيها المشكلة والأختلاف في أهدفها و منهج البحث ليدا زلين
 .تجريبي و منهج البحث الحالة شبه
ومن ناحية وجه التشابه بين الدراسة ليدا زلين و الدراسة الحالية هي في مشكلة  
 .البحث، و مهارتها
                                                             
رسالة  ،)انويةبحث اجرائي في مدرسة الفتيان الث(، تطبيق الطريقة المسرحية في تدريس مهارة الكلامليدا زلين،  61 
 .م  10 بند أتشية  –بجامعة الرانيري الأسلامية الحكومية، دار السلام بقسم تعليم اللعة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين، 
 01
 
 
 
 
 
 
 91)310 (راسة ريك مهيرني الد .2
 على تنميةهذا البحث يهدف إلى معرفة ترقي التصحيل الدراسة الطلاب في  
طريقة المغنية و تطبيقها في بتطبيق ، )داية إنصاف الدين في ةيبحث تجريب( مهارة الكلام
 .تنمية مهارة الكلام
إن الطريقة  جريبية بشبه التجريبية، ونتائج البحث هيمنهج البحث هو بحث الت 
فعالة في رفع قدرة الطلاب في تنمية المهارة الكلام و إن الباحثة واجهتها المغنية تكون 
من أهم المشكلات في عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق الطريقة المغنية في هذه الهيئة هي 
ا صعبة في شرح المفردات و نظام الأصوات الآن الطلاب لم يفصحوا في تعبير و لم يثقو 
إن المشكلات غير . في حفظ المفردات بدون التكرار ولاسيما المفردات باللغة الأجنبية
وهذا . و الخطاء في كتب المفرداتاللغوية فهى وجود المدرس ناقص ليقدر اللغة العربية 
عوامل بسبب لأنه المدرس ليس متخرجا في قسم تعليم اللغة العربية، وعدم الكتب 
 .مجموعة التجريبية أعلى من نتيجة مجموعة الضابطة في مهارة الكلامو نتيجة . المقررة
علاقة بين الدراسة ريك مهيرني و الدراسة الحالية من ناحية وجه الأختلاف في  
 .شكلتها والأختلاف في أهدفهو م المكان الذي يقع فيها المشكلة
                                                             
رسالة بقسم ، )بحث تجريبية في داية إنصاف الدين( ،الطريقة المغنية و تطبيقها في تنمية مهارة الكلامريك مهيرني،   1 
 .م310 بند أتشية  –امعة الرانيري الأسلامية الحكومية، دار السلام بج ،وتأهيل المعلمينتعليم اللعة العربية، بكلية التربية 
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قها في تنمية البحث في حل المشكلة ريك مهيرني تستخدم الطريقة المغنية و تطبي 
ومن ناحية وجه التشابه . راسة الحالة باستخدام القصص وتميثلمهارة الكلام و أما الد
 .بين الدراسة ريك مهيرني و الدراسة الحالة هي في منهج البحث و مهارتها
 ابة الرسالةطريقة كت -ط
على النظام الذي وضعته كلية التربية الجامعة الرانيري  وفي كتابة هذه الرسالة 
 : الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب
 NIU naurugeK nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 ”6102 hecA adnaB yrinaR-rA
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 الفصل الثاني
  طار النظري للبحثالإ
 
  مهارة الكلام تعليم  -أ
  تعريف الكلام. 1   
الكلام نشاط أساسي من أنشطة الاتصال بين البشر، وهو الطرف الثاني من  
لتحقيق الفهم، فإن الكلام وسيلة عملية الاتصال الشفوي، وإذا كان الاستماع وسيلة 
والفهم والإفهام طرفا عملية الاتصال، ويتسع الحديث عن الكلام ليشمل نطق . للإفهام
 .الأصوات والمفردات والحوار والتعبير الشفوي
والتحدث . من لغة التحدث الكلام يقصد به القدرة على الاستخدام الصحيح 
وعندما يؤدي أحد أطراف . و اللغة المصاحبةهنا بخلاف الكلام، يشمل اللغة اللفظية 
عملية الاتصال دور المتكلم، فإن الجانب الإنتاجي في الموقف يطلق عليه ويدوسون لفظ 
 3.القول
والكلام مهارة اجتماعية، ففى حين يستطيع الإنسان القراءة والكتابة بوجه  
لنادر أن يتحدث بدون خاص، أو يستمع إل الراديو، أو يشاهد التليفزيون بمفرده، فمن ا
                                                             
المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين على أحمد مدكور، رشدي أحمد طعيمة، ايمان أحمد هريدي،  3               
  .423-423. ، ص)م2320-ه3133دار الفكر العربي، : القاهرة(، بلغات أخرى
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ولقد أصبح الاتصال هدف برامج تعليم اللغات الأجنبية مع التأكيد على . مستمع له
  0.تنمية عادات الحديث الصحيحة
والصوت هو آلة اللفظ، والجواهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن  
ور الصوت، ولا تكون تكون حركات اللسان لفظا ولاكلاما موزونا ولا منثورا إلابظه
وحسن الإشارة باليد و الرأس من تمام حسن البيان . الحروف كلاما إلابالتقطيع والتأليف
 1.باللسان
يكون من الطفل الصغير بلا ضوابط، وينمو من المحيط الذى يعيش فيه فيستمع  
أفكاره الإنسان إلى اللغة قبل أن يتكلم بها، وينمو كلامه ثم يتحدث لغته، ويعبر بها عن 
ووجدانه، ولذلك كله مفاهيمة ومهاراتها التى ينبغى أن يحصلها الإنسان، ويتمكن منها، 
حتى يصبح متكلما واضحا، ومتحدثا جيدا، ومعبرا مؤثرا في . ويعتز بصحتها اللغوية
  3.استعمالاته اللغوية المختلفة
السواء، إن مهارة الكلام من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على  
أى أنهم يتكلمون أكثر مما . فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم
للاتصال اللغوى بالنسبة ومن هنا يمكن اعتبار الكلام هو الشكل الرئيس . يكتبون
 4.وعلى ذلك يعتبر الكلام أهم جزء في الممارسة اللغوية واستخداماتها. للإنسان
                                                             
المكتبة وهبة، : القاهرة(، المرجع في تعليم اللغة العربية اللأجانبفتحى على يونس و دكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ،  0             
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الكلام فهو القدرة على التعبير عن أصوات الكلمات أو التعبير وأما مراد بالمهارة  
 .عن الأفكر في الشكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر إلى الشخص الآخر
  الكلاممهارة أهمية . 2 
لما كان للكلام منزلته خاصة بين فروغ اللغة، وأنه الغاية من كل فروع اللغة،  
لكلام في نقاط محددة تكشف لنا جوانب من هذه يوضح أحمد فؤاد فيما يلي  أهمية ا
 :الأهمية
تدريس الكلام يعود الإنسان الطلاقة في التعبير عن أفكاره، والقدرة على المباداة  )3
 .ومواجهة الجماهير
تدريس الكلام يعود الإنسان لمواجهة الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة،  )0
الرأي، ولإقناع، خاصة في القضايا المطروحة وحاجة ماسة إلى المناقشة، وإبداء 
 .للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكلات الخاصة والعامة التي تكون محل خلاف
للحكم على المتكلم إلى أي المستويات  –إلى حدما  -والكلام مؤشر صادق  )1
والكلام . الثقافية ينتمى، بل قد يشير إلى طبقته الإجتماعية، ومهنته، أو حرفته
والكلام وسيلة لتنفيس . لة الإقناع، والفهم والإفهام، بين المتكلم والمخاطبوسي
ولو كنا  -الفرد عمايعانيه، وامتصاص لانفعالاته، لأن تعتبر الفرد عن نفسه
يحدث نفسه أمام الآخرين يخفف من حدة الأزمة التى يعانيها، أو الموقف الذى 
 .يتعرض له
 43
 
 
 
سان حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إن )3
التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانية، ليخفف 
 .من جدة الأزمة التي يعانيها، أو المواقف التي يتعرض لها
والكلام وسيلة رئيسية للتعليم والتعلم في كل مراحل الحياة، من المهد إلى الحد،  )4
للشرح : عنه المعلم أو الطالب في أية مادة عملية من المواد ولا يمكن أن يستغنى
 4.والتوضيح والسؤال والجواب
. نظهر أهمية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاته في اللغة 
فاالكلام يعتبر جزاء أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية، وأما أهمية الكلام فهو الآلة 
المعاصرة ونشاط الناس بين المتكلم والسامع، ويكون الكلام وسيلة في تعليم ليوجه الحياة 
 .لكل مراحل التعليمية
 الكلام مهارة أهداف تعليم .3
 :هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض لأهمها فيما يلي 
 . أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية )3
 .أن الأصوات المتجاورة والتشابهة )0
 .ك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلةأن يدر  )1
 .أن يعبر عن أفكره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة )3
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة  في العربية خاصة  )4
 .في لغة الكلام
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 .  أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجة و قدرته )4
يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه أن  )1
 .الاجتماعي وطبيعة عماله
 1.أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة )1
 أن تعليم مهارة الكلام بشكل عام هي أن تلد آراءا بكلمات بحيث يمكن فهمها
من قبل الشخص الآخر، والإبلاغ لإبلاغ المستمع عن شيء ما يمكن أن يكون في 
 .شكل شرح عملية أو وصف أو تفسير شيء ما أو مما حدث
 طرق تعليم مهارة الكلام. 4
وفي تعليم اللغة العربية تحتاج إلى الطريقة، والطرق التى تستخدم في تعليم مهارة  
 :الكلام هي
 طريقة المباشرة .3
التى تركز على تعليم اللغة بالطريقة التى يتعلم بها الطفل لغته الأصلية، وذلك هي  
باختلاف يبئة اللغة، وعدم استخدام اللغة الأصلية للطالب أو أية لغة وسيطة وتستعين 
 1.هذه الطريقة بالحركة والصورة وبالوسائل المختلفة للربط بين اللفظ ومعناه
اهتمامها بمهارة الكلام جعلها تهمل مهارات  ومما يؤخد على هذه الطريقة أن 
اللغة الأخرى، كما أن الاعتماد على التدريبات النمطية، دون تزويد الطالب بقدر من 
الأحكام والقواعد النحوية، يحرم الطالب من ادراك حقيقة التراكيب النحوي، والقاعدة 
 1.التى تحكمه
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 الطريقة السمعية الشفوية  .0
استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة، : طريقةمن أهم أسس هذه ال 
واستخدام أساليب متنوعة لتعليم اللغة، مثل المحاكاة والترديد والاستظهار، والتركيز على 
ومن هذ السبب، فتعليم . أسلوب القياس، مع التقليل من الشرح، والتحليل النحوي
اللغة تحت شكل الكلمة أو  مترادفاللغة واجب على الابتداء أن يستمع الطلبة أصوات 
والغرض . الكلام ثم ينطقونها نطقا صحيحا ومناسبة بالقواعد قبل تعليم القراءة والكتابة
من هذه الطريقة تطوير مهارتي هما الاستماع والكلام التي تعتمد عليهما مهارتان القراءة 
 23.والكتابة
 الطريقة التواصلية الاتصالية .1
فهي اكتساب الدراس القدرة على استخدام اللغة وأما هدف هذه الطريقة  
ولا تنظر هذه الطريقة إلى اللغة على . الأجنبية وسيلة الاتصال، لتحقيق أغراضه المختلفة
أنها مجموعة من التراكيب والقوالب، مقصودة لذائها، وإنما تعدها وسيلة للتعبير عن 
ب والترجي والأمر والنهئ والوصف والتقرير، وتعرض الوظائف اللغوية المختلفة، كالطل
المادة في هذه الطريقة لا على أساس التدرج اللغوي بل على أساس التدرج الوظيفي 
 وتعتمد طريقة. ويتم العمل فيها غير الأنشطة المتعددة داخل الوحدة التعليمية. التواصلي
توجه الأسئلة، وتبادل : مثل التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقة، لاستعمال اللغة،
  33.المعلومات والأفكار وما أشبه ذالك
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 الطريقة الحوارية  .3
هي طريقة الحوار والنقاس بالأسئلة والأجوبة، للوصول إلى حقيقة من الحقائق،  
سب هذه الطريقة إلى سقراط، ذلك الفلسوف الذى كان يستعمل تلك الطريقة مع وتن
المتعلم حتى يصل إلى الحقيقة، بعد الأخذ والعطاء، والسؤال غيره متظهرا بالجهل، ليرشد 
وقد كان . والجواب، في وقت بلغت فيه التربية العقلية في المركز الأسمى من العناية بها
 03.غرضه بحث المعلومات في نفوس طلبة، وتعويدهم البحث وراء الحقيقة
 طريقة المناقشة  .4
العقول حول مشكلة من  والمناقشة في أحسن صورها اجتماع عدد من 
منظمة، بقصد الوصول إلى حل المشكلات أو قضية من القضايا ودراستها دراسة 
وللمناقشة عادة رائد يعرض الموضوع . للمشكلة أو الاهتداء إلى رأي في موضوع القضية
ويوجه الجماعة إلى خط الفكري الذي تسير فيه المناقشة حتى تنتهى إلى الحال 
 13.المطلوب
ا البحث تستخدم الباحثة طريقة القصص وتمثيل هي طريقة تقوم في في هذ 
وفيها يعتمد المعلم على معارف الطلبة وخبراتهم السابقة، فيوجه . جوهرها على الحوار
نشاطهم بغية فهم القضية الجديدة مستخدما الأسئلة المتنوعة وإجابات الطلبة لتحقيق 
وتثبيت لمعارف جديدة والتأكد من فهم ففيها إثارة للمعارف السابقة . أهداف درسة
وفيها استشارة للنشاط العقلي الفعال عند الطلبة وتنمية انتباتهم وتأكيد . هذا وذاك
 .تفكيرهم المستقل
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 القصص ومباحثه -ب
   تعريف القصة )3
القصة هي مجموعة من الأحداث عن شخصية أو أكثر، يرويها راو وفق ترتيب   
وهي تتطور . مشوقة، مستعملا السرد والحوار أو السرد وحدهزمني و ترابط سبي بصورة 
وعناصر القصة تتكون من الشخصيات، الحوادث، السرد، . نحو ذروة وتعقيد فحل
  33.البناء، الزمان، المكان، الفكرة
القصة عبارة عن . منذ العصور القديمة أصبحت قصة تذكرة الأكثر استخداما 
القصة . س بشكل مباشر على صورة من الدماغسلسلة من الصور ذات الصلة التي تم
هي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لجعل شيئا مجردا في الخرسانة، وبالتالي 
 43.يسهل تذكرها
فهو . تعلم الكيفية روايتها تساعد على قصتنا المعلمين الصغير كقارئ ومفكر 
أنها تساعدنا على إدراك . القراءةيساعد على تنظيم العقل، والاعتراف أذهاننا أثناء 
خصائص الرواية الجديدة هي استخداما حرف الاسم، . فكرنا تغيير القراءة بأكملها
، يبحث )بداية ووسط ونهاية(يحكي قصة الإعداد، بما في ذلك الأحداث أو مؤامرة 
 43.شخصية هو وجود، ويوضح كيف تم حل المشكلة مسألة
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ا قرأ، ويربط الذاكرة والتعليم في تحسين فهم جعل خريطة ذهنية للأشياء على م 
. المادة في المستقبل سوف تكون قادرة على استخدام الخرائط الذهنية لتكرار الامتحانات
تشجيعهم على شرح ما قرأ . تعليم السمعية لها فائدة كبيرة من خلال إعادة قراءة
فاوت أعمار وهذه تت 13.للطلاب الآخرين، أو التحدث إلى أنفسهم حول قراءتهم
التلاميذ ومراحل دراستهم، والمعيار الأساسي في اختيارها أن تناسب عقول التلاميذ 
 13.وبيئاتهم واهتمامهم
 أنواع القصة )0
 13:تبعا للطول لكل منهمما يلي توضيح لأنواع العمل القصصي وفي  
 القصة القصيرة .3
وتشتمل على غرض جزء معين أو مرحلة ما من مراحل الحياة، وعادة ما تدور  
أحداث القصة حول هذا الجزاء الصغير الذي تعرضه، ويكون هو محورها الرئيسي الذي 
لكي لا يفشل عمله . يجب على الكاتب أن يحرص على بقاء الأقصوصة ضمنه
ط لنجاح القصة القصيرة أن القصصي، ولكي لا تخرج القصة عن طابعها القصير، ويشتر 
جميع قدراته الغنية والتعبيرية لصياطغتها، عن طريق استخدام  الكلمات يستخدم الكاتب 
أن يكون  يشترط التي تترك أثرا في نفس من يقرؤها، ولتكون القصة معبرة وموحية، ولا
 .كاتبها ببداية ونهايةمحور القصة القصيرة شخصا أو حادثة معينة، ولا يلتزم  
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 الرواية .0
الرواية نوعا من أنواع العمل القصصي الذي لا يحدد الكاتب بطول معين،  تعد 
أنواع العمل القصصي وأكثرها اهتماما بالتفاصيل، أما محورها حيث تعتبر من أطول 
أن يستوعب الكاتب  فيمكن أن يكون أيا من عناصر القصة دون وجود قيود، شريطة
يعابا كاملا، وأن يصفه بالتفصيل، فمثلا لو كان است العنصر الذي سيكون محور الرواية
المحور فترة زمنية معينة، يجب على الكاتب وصفها وصفا دقيقا كي يأخذ القارئ فكرة 
شاملة ودقيقة عنها، أما إن كان محور الرواية شخصية معينة، فيجب على الكاتب أن 
 .جميع جوانب حياتها من البداية وحتى النهاية يؤرخ لهذه الشخصية، ويذكر
 المسرحية .1
المسرحية هي عبارة عن عمل قصصي حواري يشتمل عادة على مؤثرات فنية  
جانب النص المكتوب، وجانب التمثيل المعبر : هماومناظر مختلفة، ويراعى فيه جانبان، 
جد عناصر تشترك ديد بالذكر أنه تو بشكل حتى للمشاهدين، ومن الجالذي ينقل النص 
الحدث، والشخوص، والفكرة، والزمان والمكان، أما ما : ها القصص مع المسرحية، وهيفي
يميز المسرحية فهو وجود عنصر البناء، والحوار، والصراع، وتقسم المسرحية إلى قسمين، 
لط المعاصرة تختالمأساة والملهاة، أو التراجيديا والكوميديا، وفي المسرحيات الحديثة : هما
 .عادة المأساة بالملهاة
 أهمية القصة )1
حياة بجمع أن أهمية القصة ليست ثقافية فحسب بل تشتمل كل ومن هنا يتضح  
  20:فيما يليجوانبها وتكمن أهمية القصة 
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 .تعطي فرصة لتحويل الكلام المنقول إلى صور ذهنية خيالية، أي أنها تنمي خيال .3
ما في الحياة من خبر وشر وتمييز بين الصواب  ا خبرة مباشرة يتعلم من خلالهاأنه .0
 .والخطأ
 .تساعد في تقريب المفاهيم المجردة إلى ذهن من خلال الصور .1
 .مصدر عام لتعلم القيم والعادات السليمة .3
 .تنمي عند التذوق الفني وحب القراءة لديه وتزيد من الثروة اللغوية .4
 .تساعد على النمو الاجتمعي .4
تفاعله يكتسب العديد من  ويتوحد مع شخصياتها فمن خلاليتفاعل مع القصة  .1
 .الخبرات والقيام والاتجاهات وتنمي الجوانب المختلفة
 .لها دور ثقافي كبير في حياة .1
 .تقدم الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه في حياة اليومية .1
 .تساعد في بناء شخصية  .23
 طريقة التمثيل في تعليم مهارة الكلام -ج
 طريقة التمثيلتعريف  .1
وفي اللغة الإندونيسية مشهور . هناك مصطلحة التى تناسب بالتمثيل أو المسرح 
وهي الجنس الأدبي العريق أي قصة التمثيل أساسها الحوار وليش السرد أو  amarDب 
والحوار يمكن أن يقوم بها شخص أو يتبادله مجموعة الأشخاص في إرتكاز على . الوصف
 30
 
 
 
ى بالعقدة، وفي إعتماد على التوصيل المباشر من الممثلين للجمهور حبكة فنية أو ما يسم
 30.المشاهد
رواية نثرية أو شعرية معا تمثيل "تمثيلة، معناه -تمثيلا-يمثل-التمثيل لغة من مثل 
والتمثيل إصطلاحا هو وسائل إتصال فعالة للتعبير عن فكرة أو مفهوم  00". على المسرح
وهي تعتمد في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه . أو شعور معين
وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة إجتماعية هائلة . ولإشارات وأسلوب الكلام
 10.نب الترويح والتسلية الهاديةللإعلام والتثقيف والتأثير والتوجيه في الأخرين إلى جا
أرض تها على كتقمص الشخصيات الدرامية ومحاولة ومحا  أما المراد بالتمثيل هنا 
الواقع وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات وأبعادها المتباينة في الرواية أو المسرحية 
ختاروا ل ممثل وفقا لنسبة عدد المواطنين الذين اكوزن وثقل صوت  المكتوبة، حيث يكون 
   .هذا المرشح لتمثيلهم
 طريقة التمثيل أهداف تجريبي .2
قد تعدد أهداف طريقة التمثيل لترقية قدرة الطلبة، خاصة في مهارة الكلام  
 30:هو
 .ترويد الطلبة بالمهارات والخبرات والمعلومات اللغوية  )3
 .تعويد الطلبة وتوضيح مخارج الحروف، وطريق الكلام والإلقاء  )0
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المعلومات عن طريق التكلم والتواصل الجديدةباللغة اللفظية أو غير  إعطاء الطلبة  )1
 .لفظية
 .أن يكون الطلبة مطلقين في التكلم باللغة العربية  )3
أن يكون الطلبة يمارسون بالألوان من السلوك والتعاون والصبر وإبكار الذات   )4
 .والإعتماد على النفس
 .لتنمية ميول الطلبة و توفير وقت فراغهم  )4
الغرض من التمثيل بشكل عام هو أن يتم على خشبة المسرح ولكن يمكن أيضا  
والنشر، أو الروايات في عملية قراءة تمثيل من  أن تقرأ التمثيل مثل العديد من القصائد
الأفكر والمشاعر تخيل كيف يتم التعبير عن الحوار الذي يتم قراءته في عرض، لذلك 
 . التمثيل هو نوع من العلمية
 زايا طريقة التمثيل وعيوبهاالم .3
إن لكل طريقة التعليمية مزاياها وعيوبها، وتقدم الباحثة بعض مزايا وعيوب  
 :الطريقة التمثيل في عملية التعليم والتعلم كما يلي
 مزايا الطريقة التمثيلية -أ  
 :إن للطريقة التمثيل مزايها كما يلي 
دريبهم على أن يكونوا شجاعا تدريب الطلبة على تصوير الشيء من التماثيل وت )3
 .من أنفسهم
 .أن يكون إهتمام الطلبة جذابا حتى تصبح حالة الفصل حية )0
 40
 
 
 
أن تكون الطلبة تتدبرون حادثة في تعلمهم حتى تكونوا مسهلين في إستنتاج  )1
 .الدرس معتمدا على التدبر أنفسهم
 .تدريب الطلبة على ترتيب أفكارهم ترتيبا صحيحا )3
   40.ورغبتهمترقية كفاءة الطلبة  )4
 عيوب الطريقة التمثيل -ب
 :وأما عيوبها كمايلي 
 .إستعمال هذه الطريقة في عملية التعليم والتعلم يحتاج إلى الأوقات الكافية )3
 .إستعمال هذه الطريقة يحتاج إلى الإستعداد الدقيق والناضج )0
 .كان في بعض الأحيان أن الطلبة لا يريدون أن يسرحوا تمثيلهم لسبب الأحياء )1
يمكن أن تزيد طرق التمثيل من المعرفة والمواقف والمهارات إلى جانب توفير الخبرة  
 .التي يحتاجها الطلاب للتعامل مع المشكلات الاجتماعية غير المباشرة
لاتكون طريقة التمثيل مناسبة دائما لتزويد الطلاب بالخبرة التي تتعلق بالدقة  
الخبرة في تطبيق الأساليب التمثيلية إلى أخطاء في ، وقد يؤدي عدم بالواقع في الحياة
 .الاتجاه وتصبح متشددة في تنفيذها
أما بالنسبة للحل الذي يسبب عدم اهتمام الطلاب بتباع طريقة التمثيل فهو  
منحهم الفرصة وممارسة شجاعتهم وقدرتهم على القيام بجدول أعمال أمام الناس، أو 
جيعهم على لعب التمثيل أمام حشد يتمكنوا من تش منهم الحافز أو تقديم هدية حتي
   .من الناس
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 إجراء طريقة التمثيل .4
ولكن . تقصد الباحثة بهذا التمثيل ليس كجماعة التمثيل الذي توجد في المدرسة 
. هذا التمثيل بسيط وقصير الذي تستخدم في الفصل فحسب كل فرقة رئيس وأعضائه
وقبل أن تدخل الباحثة إلى الفصل فيجب عليها أن تحتار الموضوع من الكتب المقرر 
 )tolp(الحبكة : لداخلية من التمثيل، يعنيالمناسب بزمان الدراسي وتأكيد العناصر ا
وليكون الهدف المناسب ). )emehtوالفكر  )gnittes(الحدث  )retcarahc(الأشخاص 
 40:بالمقصود فلا بد للمدرس أن يهتم ببعض المراحل كمايلي
 مرحلة الإستعداد -أ  
 : تتكون مرحلة الإستعداد من الخطوات التالية 
 .ان عن طريقة المستخدمةيقدم المدرس التمهيد والبي )3
 .يقسم الطلبة إلى ثلاثة فرقة )0
 .اختيار رئيسى فرقة )1
 .توزيع النص )3
 .المناقشة وقراءة النص في كل فرقة )4
 .تقسيم الأشخاص و الأدوار )4
 المرحلة التجريبية -ب  
 :تتكون المرحلة التجريبية من الخطوات التالية 
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 .تلعب طائفة مثلة من الطلبة على التمثيل )3
 .الطلبة الأخرى مسرحا بكل إهتمامهمتتبع  )0
 .لابد للمدرس أن يقدم إلى ممثلات التمثيل الذي كان عندهم صعوبات )1
 مرحلة الختام  -ج  
 :تتكون مرحلة الختام من الخطوات التالية 
 .يقوم المدرس والطلبة بالمناقشة، عن إجراء التمثيل و المواد الدراسية الممثلة )3
 .إنتقاداتهم و الإستجابات عن أداء التمثيليدفع المدرس الطلبة لتقديم  )0
 10.يقوم المدرس والطلبة بالتخليص والإستنتج من الموضوع الدراسي )1
لأن الطلاب يستطيعون أن يقيم ما تم هي مرحلة مهمة المراحل المذكورة من  
حيث سيكون لدى الطلاب الفرصة إنجازه في مرحلة التدريج خاصة الأنشطة اللغوية 
  . لمعرفة التقدم والتقدم في تعليم اللغة
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 الفصل الثالث
 اجراءات البحث الحقلي
 
 منهج البحث -أ
 البحث الباحثة في هذ ضع من خلالها نوعية، ستستخدمللبحث منهج يو  كان 
منهجا تجريبّيا، هو منهج البحث العلمى الذى تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر 
الذى له الأثر الجلى في تقدم العلوم ) المتغير التابع(على النتيجة ) المتغير المستقبل(السبب 
   .الطبيعية
-erP(التصميمات التمهيدية : التجريبية إلى أربعة الأقسامينقسم بحث  
التصميمات العاملية  ،)tnemirepxE eurT( التصميمات التجريبية ،)tnemirepxE
 )tnemirepxE izauQ(.9شبه التجريبية والتصميمات  ،)ngiseD lairotkaF(
، ))tnemirepxE -erPات التمهيدية مالتصميهذا البحث  في ةالباحث واختارت 
متغيرات خارجية لك لأن هناك ذتجربة حقيقية، و  له لم يكن بأن تصميما  الذبه ويقصد
هي متغيرات  ر النتائج التجريبية التىثلك، لا تتأذل. ةتؤثر على تكوين المتغيرات التابع
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أن يحدث أن بسبب غائب المتغير ا الحال يمكن ذتابعة بالمتغيرات المستقلة فقط، وه
  0.عنصر ولا يتم اختيار العينة عشوائيا
 :وهي وتنقسم التصميمات التمهيدية إلى ثلاثة أنواع، 
     )ydutS esaC tohS enO( التصميم الأول . 
 )ngiseD tseT-soP ,tseT-erP puorG enO( التصميم الثانى .9
 )ngiseD nosirapmoC puorG -citatS( التصميم الثالث .0
 ,tseT-erP puorG enO(هي التصميم الثاني  ا البحثذواختارت الباحثة في ه 
  3:الشكل التالي ذا التصميم يأخذ، وه)ngiseD tseT-soP
 
 
 :التفصيل
 الفصل التجريبي :ت
 الإختبار القبلي : خ
 المعالجة التجريبية X :
 الإختبار البعدى: 9خ
 :هي ق المنهج التجريبي في هذا البحثوخطوات تطبي 
 .ضبطها تبار عينة، تتفق في المتغيرات الخارجية المراديد مجتمع البحث، ثم اختحد . 
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 .موضع التجريبية في اختبار عينة البحث .9
 .تقسيم عينة البحث .0
تعليم المواد الدراسية باستخدام القصص وتمثيلها مطبقا بتصميم خطة التعلم مع  .3
  .الوسيلة الموجودة
، تحليل المعلومات بمقارنة نتائج الاختبار القبلي تقديم الاختبار البعدي للطلبة .3
 .اسطة تطبيق المعالجات الإحصائيةبنتائج الاختبار البعدي بو 
توصل إليه وما يوصى به من توصيات  البحث وعرض أهم النتائج التىتلخيص  .6
 .طبقا للخطوات
 المجتمع والعينة. ب
لأن و . اطالب 92عددهم  و بالمدرسة الثانوية المجتمع في هذا البحث هم الطلبة 
أي  gnilpmas evisoprup العمديةلطريقة هذا البحث تجريبي فاختارت الباحثة العينة با
خبرة وهي أن أساس الاختيار خبرة الباحث ومعرفته  على أو الإختيارالطريقة المقصودة 
في  طلبةال والعينة في هذا البحث هي 3.بأن هذه التعليم أو تلك تمثل مجتمع البحث
  .طالبا 9  عددهمأ و الصف الثاني 
 9 تكون عدد عينة البحث، أو بالتحديد ليكون  اختارت الباحثة هذا الفصلو  
 في اللغة العربية أكثر من خبرة صف الثاني كعينة البحث لأن خبرتهمالواختارت   .الطلبة
وكان ف الأول ولكنهم لم يتقنوا المفردات وصعوبة في التحدث باللغة العربية طلبة الص
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ولا فرصة لهم لا شتراك التعلم التي  طلبة الصف الثالث فيستعدون للامتحان النهائي
  .تجري بها الباحثة
 أدوات البحث. ج
جابة أسئلة والمراد بأدوات البحث هي الوسائل التي تجمع بها المعلومات اللازمة لإ 
 .البحث أو اختبار فروضه
 : حثة لجمع البيانات تتمثل فيما كما يليالتي تستخدمها البا دواتالأو   
 الاختبارات .1
الاختبار أدة تقيس وتقدر الفرق بين الأفراد في جانب أو أكثر من جوانب إن  
وقال رجاء محمود في كتابه إن الاختبار مجموعة من المثيرات التي تقدم للفرد  6.السلوك
ه الفرد من لاستثارة استجابات تكون ممثلة لسلوك الفرد، تعتبر مؤشرا للقدر الذي يمتلك
ر لمعرفة في كل الدو  وتقوم الباحثة بالاختبار للطلبة  .ختبارالخصة التي يقيسها الا
 .الكلام بتطبيق طريقة التمثيل ةفي كفاء ناالتحصيل الدراسي ونجحو 
  : يتكون من اختبارين، فهو وأما الاختبار في هذا البحث 
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 الاختبار القبلي -أ
ديد بغرض تحقبل إجراء التجربة ذي تختبره الباحثة ر القبلي هو الاختبار الالاختبا 
قبل التجربة وحتى يتسنى معرفة أثر الكلام  مهارةفي مادة مستوى التحصيل الدراسي 
 .التجربة في تحسينه
 الاختبار البعدي  -ب
الباحثة الطلبة بعد استخدام القصص وتمثيلها  الاختبار البعدي هو الذي تختبره 
تي تستطيع أن تعرف ترقية وتقوم الباحثة بالاختبار القبلي والبعد ح. في تدريس الكلام
 . قدرة الطلبة على مهارة الكلام
 الإستبانة .2
الإستبانة هي المدلول الصحيح للمراد منها الذي يشير إلى الإستمارة التى تحتوي  
على مجموعة من الأسئلة أو العبارات المكتوبة مزودة بإجابتها أو الآراء المحتملة أو بفراغ 
عليها، مثلا الإشارة إلى مايراه مهما أو ما ينطبق عليها للاجابة، ويطلب من المجيب 
   4.منها، أو ما يعتقد أنه هو الإجابة الصحيحة
 طريقة تحليل البيانات .د 
التحليل "في هذ البحث، تستخدم الباحثة تحليلا كيفيا وكميا لتحليل البيانات  
الريط بين الحقائق  الكيفي هي يقصد به إستنتاج المؤشرات والأدلة الكيفية ومحاولات
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، والتحليل الكمي هي يقصد به تحليل المعلومات رقميا، أي إستنتاج "وإستنتاج العلاقات
  2.المؤشرات والأدلة الرقمية الدالة على الظاهرة المدروسة
، ولإجابة أسئلة فاستعملت الباحثة لتحليل البيانات في هذه الرسالة تحليلا كيفيا 
 ،"في استخدام القصص وتمثيلها على مهارة الكلام؟ الطلبةاستجابة كيف "البحث وهي 
 :كانت الباحثة تستخدم الإستبانة حيث تكون النتجة كما يلي
في استخدام القصص وتمثيلها على مهارة  استجابة الطلبةوخاصة لمعرفة مئوية  
 : ز الآتيو بالإستبانة فاستعملت الباحثة الرمالكلام 
  = P
 
       
 : قالتعلي 
  الدرجات  يةئو م : P
 عدد الدرجات :f 
   2 تكرارال :N
 )tseT ’T‘(وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات  
 :   فتستخدم الباحثة القانون التالي
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م ف
مج  9ح 
ن ن   
 
 :حيث أن
 ة الفروقمتوسط=  م ف
 مجموع مربعات إنحرافات الفروق= 9مج ح
  العينةعدد أفراد =  ن 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها
 
 عرض البيانات  -أ
تعرض الباحثة في هذا الفصل عن نتائج البحث التي وجدت بعد القيام بالبحث  
وقد قامت الباحثة بالبحث . نور الهدى العاتقية التجريبي للفصل الثاني الثانوي بمعهد
للحصول على تلك البيانات في  ،))ngiseD tset tsoP – tset erP puorG enOالتمهيدية 
وللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجريبي  .نور الهدى العاتقيةمعهد 
اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية . 2018/2018بهذه المدرسة للسنة الدراسية 
في   8102/50/00.LT/KTF-UT/80.nU/8294-B:رانيري الإسلامية الحكومية برقمبجامعة ال
 .2018مايو   21التاريخ 
هد العصر الإسلامية في من المعا .haireM reneBنور الهدى العاتقية  كان معهد 
وهذا المعهد من المعاهد . arasuM elaB ,AKK .nlJويقع في الشارع . haireM reneB
وقد أسس هذا المعهد سنة . علم فيه العلوم الطبيعية والعلوم الإسلاميةتالإسلامية الذي ي
 ).dP.S ,inazumlA(، الآن الموزني بكالوريس اظر المدرسةوأما ن. م5018
رسة اللغة مدرسا، وأما مد 70 رسين الذين يدرسون في هذه المعهدوعدد المد 
م تعليم اللغة بقس، وهي متخرجة في كلية التربية اتيسكمو  فهي العربية في تلك المعهد
  .العربية
كما ظهر   بةطال 82يبلغ  haireM reneBبمعهد نور الهدى العاتقية  وعدد الطلبة 
 : في الجدول التالي
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  4-1الجدول 
 haireM reneBبمعهد نور الهدى العاتقية  عدد الطلبة
 عدد الطلبة الفصل الرقم
 70 الفصل الأول أ 0
 50 الفصل الأول ب 8
 80 الفصل الثاني أ 3
 00 الفصل الثاني ب 4
 20 الفصل الثالث أ 5
 20 الفصل الثالث ب 6
 82 المجموع
أبنية ووسائل تعليمية متنوعة تدافع الطلاب إلى ترقية قدرتهم على  المدرسةولهذه  
 :نيل أغراض التربية والتعليمية، منها كما ظهر في الجدول التالي
 4-2الجدول 
 الابنية والوسائل الدافعة إلى ترقية قدرة الطلاب على نيل أغراض التربية والتعليمية
 العدد الانية الرقم
 6 الفصول الدراسية 0
 0 غرفة المدرسين  8
 0 ةالمكت 3
 0 معمل الكمبيوتر 4
 0 معمل الطبيعية 5
 0 المقصف 6
 0 المرحاض للمدرسين 7
 23
 
 
 
 0 المرحاض للطلاب 2
 0 ملعب الرياضة 2
 40 المجموع
                   
 4-3الجدول                             
. مدرسا 70فعددهم  haireM reneBمعهد نور الهدى العاتقية أما المدرسون في و 
 :كما يتضح في الجدول الآتي. مدرسات 30مدرسا و من الإناث  6ذكور من ال
 المجموع عدد المدرسين
 المدرسات المدرسون 
 70 00 6
 )2018مصادر البايانات من وثائق المدرسة، سنة )
 70 نور الهدى العاتقية أن المدرسين في معهد ةومن الجدول السابق، علم الباحث
 العربيةمنهم من تعلم اللغة ، مدرسا 5وأما مدرسون مادة اللغة فعددهم . من المدرسين
وأغلبهم متخرج . مدرسا 8 الإنجلزية من عددمنهم من تعلم اللغة و  مدرسا 3من عدد 
 :ومنهم متخرج من جامعات أخرى وهم كما يليمن جامعة الإسلامية الحكومية 
 4-4الجدول  
 نور الهدى العاتقيةاء مدرسي اللغة بمعهد أسم
 مادة اسم الرقم
 زيةاللغة الإنجل dP.S ,inairtiF 0
 الإنجلزيةاللغة  dP.S ,inuyhaW irS 8
 اللغة العربية dP.S ,laziR dammahuM 3
 23
 
 
 
 اللغة العربية dP.S ,itawamkuS 4
 اللغة العربية dP.S ,halimaJ 5
فعرف الباحثة أن فيها فصول كثيرة ومعلمون كثيرون  ومن الجدول السابق
 وأما عدد الطلبة. لمهارات اللغويةلتسهيل الطلية في إجراء التعليم والتعلم وترقيتهم على ا
كلهم يبلغ إلى نور الهدى العاتقية  بمعهد  أ التي قام الباحثة بإجراء التجريبة في فصل الثاني
 :شخصا وأما بيانها فما يلي 80
 4-5الجدول                            
 للمرحلة الثانوية أ في فصل الثاني عدد الطلبة
 المجموع عدد الطلبة رقم
 80 80 0
الجدول السابقة تدل على أن هذا معهد له قيادة مختلفة وتظهر تطويرا ومن 
والآن، هذا معهد له فصولا كثيرة لتسهيل مدرس والطلبة في إجراء . وتقدما لكل دورها
 .عملية التعليم والتعلم فيها
 ها لترقية قدرة الطلبةكيفية إجراء عملية التدريس باستخدم القصص وتمثيل  -ب
 معلى مهارة الكلا
قد قامت الباحثة بالبحث التجريبي يتعلق بتدريس الكلام باستخدام القصص   
 هاثيلوأما الوسائل المستخدمة الباحثة في عملية التدريس باستخدام القصص وتم هاوتمثيل
الإرشاد في التعليم  وتقوم الباحثة كمدرسة في عملية الكلام لترقية قدرة الطلبة على مهارة
  .الكلامالطلبة على تدريس 
 14
 
 
 
على  لترقية قدرة الطلبة هاوخطوات التي تطبق الباحثة في استخدام القصص وتمثيل  
 :عرضها في الجدول التالي مهارة الكلام يمكن
  4-6الجدول 
 :وأما خطوات تعليمها في كل دور كما في الجدول لآتية
 :اللقاء الأول
 أنشطة الطالبات أنشطة المدرسة
ء قاالباحثة الفصل بإل دخلت -
السلام وتنظر إلى جميع 
، بدأت الباحثة الدرس الطلبة
بقراءة الدعاء، وتكشف 
حضور الطلاب بكشف 
 .الغياب
 ، ويقرؤونالسلام الطلبة يردون -
إلى الأسماء  الدعاء، ويستمعون
 .التي غيبت بكشف الغياب
تعرف الباحثة اسمها وتشرح  -
ذا الغرض عن حضورها في ه
 .الفصل
 .شرحها الطلبة يستمع -
 تعطي الباحثة الفرصة للطلبة -
أن ترفع الأسئلة مما لم 
 .يفهموا
 .إلى المدرسة الطلبة سألي -
قصوا الطلبة بأن يتأمر الباحثة  -
القصة بالتمثيل للإمتحان 
 .القبلي أمام الفصل
القصة بالتمثيل  يقص الطلبة -
 .للإمتحان القبلي أمام الفصل
 .شرحها الطالبات ويستمع -قبل أن تشرح الباحثة مادة  -
 04
 
 
 
اللغة العربية بطريقة القصص 
على مهارة الكلام، وتمثيل 
عن ورقة  تخبر وتشرح لهم
الاختبار القبلي ثم تقسم 
الاختبار القبلي الباحثة ورقة 
 .إلى الطلبة
القبلي  بعد إنتهاء إمتحان -
أن  أمرت الباحثة الطلبة
 .لسوا مع فرقتهمتج
 .الطلبة مع فرقتهم جلس -
تبدأ البحثة عملية تعليم ثم  -
قضاء " الكلام بالموضوع
وتعلم الباحثة " أوقات الفراغ
تعليم الكلام بالطريقة 
القصص و تمثيلها حتى تمر 
 .   عملية تعليم الكلام
بيان المعلم عن  تختم الطلبة -
 "  قضاء أوقات الفراغ"
أخيرا، اختتمت الباحثة  -
بالانعكاس والقاء السلام قبل 
 .افصلالخروج من 
 .السلام يردون الطلبة -
 
 :اللقاء الثاني 
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 يردون الطلبة السلام ويستمعون -قاء تدخل الباحثة الفصل بإل -
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 السلام وتنظر إلى جميع
الطلبة، وتكشف حضور 
كشف الغياب، ثم ب الطلبة
تتحدث مع الطلبة عن حال 
 .الطلبة
إلى الأسماء التي غيبت بكشف 
 .الغياب
في هذا اللقاء تقرر الباحثة  -
 . عن المادة
لبة إلى شرح الباحثة الط يستمع -
سألون عن المادة التي لم وي
 .يفهموا
تيقن الباحثة أن بعد ما ت -
ل المادة، ك الطلبة قد فهموا
المراجعة  تقوم الباحثة والطلبة
بالمادة التي بأسئلة مما يتعلق 
 .  الطلبة قد تعلموا
 .بالمراجعة الطلبة تقوم -
وبعد ذلك تقسم الباحثة  -
الاختبار البعدي ثم أمر  قةور 
قصوا القصة الطلبة أن ي
 . بالتمثيل أمام الفصل
القصة بالتمثيل  الطلبة قصي -
 .للإمتحان البعدى أمام الفصل
 وتتحدث الباحثة مع الطلبة -
حول تعليم الكلام بطريقة 
، وبلغت هاالقصص وتمثيل
 .الباحثة النصيحة للطلبة
الطلبة  حدثيتو  يستمع الطلبة -
 يستمع الطلبة. مع معلم
 .النصيحة التي تبلغها الباحثة
. رتب الأدوات الدراسيةثم ت -
تمت الباحثة بإلقاء أخيرا، اخ
 .السلاميردون الطلبة  -
 34
 
 
 
السلام قبل الخروج من 
 .الفصل
 
 في الاختبار القبلي والبعدي تحليل نتيجة الطلبة -ج
على مهارة الكلام في  صص وتمثيلها لترقية قدرة الطلبةالق فعالية تدريسولمعرفة 
على  الباحثةبعد العملية التجريبية فاعتمد  haireM reneB معهد نور الهدى العاتقية
 :كما في الجدول الآتي   الطلبةويمكن عرض نتائج اختبار . البعديالقبلي و  الاختبار
 الاختبار القبلي -0
في تدريس  جراء البحث لمعرفة قدرة الطلبةإقبلي قبل ختبار اللإام الباحثة بقا
كما المكتوبة   قبليختبار اللإامن  حصلها الباحثة التي الطلبةنتيجة  أماو . القصص وتمثيل
 :تاليةفى الجدول ال
 7.4الجدول 
 نتائج الإختبار القبلي
 نتيجة الطلبةأسماء  ص
 76 ) 0(الطالب   0
 46 )8(الطالب  8
 37 )3(الطالب  3
 46 )4(الطالب  4
 26 )5(الطالب  5
 66 )6(الطالب  6
 55 )7(الطالب  7
 56 )2(الطالب  2
 44
 
 
 
 06 )2(الطالب  2
 86 )10(الطالب  10
 25 )00(الطالب  00
 06 )80(الطالب  80
 567 مجموع
 ٪ 57.36 = 21÷ 567 معدل
 57.36الاختبار القبلي على نتيجة المعدلة  الطلبةمن هذه البيانات حصل 
 .٪
 الإختبار البعدي -8
في تدريس  طلبةلمعرفة قدرة الجراء البحث إبعدي بعد ختبار اللإاقام الباحثة ب
كما المكتوبة   لبعديختبار الامن ا التى حصلها الباحثة لبةما نتيجة الطوأ. القصص وتمثيل
 :تيةالجدول الآ في
 8.4الجدول 
 الإختبار البعدينتائج 
 نتيجة الطلبةأسماء  ص
 82 ) 0(الطالب   0
 12 )8(الطالب  8
 32 )3(الطالب  3
 12 )4(الطالب  4
 57 )5(الطالب  5
 47 )6(الطالب  6
 57 )7(الطالب  7
 12 )2(الطالب  2
 54
 
 
 
 82 )2(الطالب  2
 02 )10(الطالب  10
 12 )00(الطالب  00
 12 )80(الطالب  80
 262 مجموع
 ٪ 61.18 = 21 ÷ 262 معدل
 60.12الاختبار البعدي على نتيجة المعدلة  الطلابمن هذه البيانات حصل 
 .٪
تحليل البيانات في هذا البحث هو ل ستخدم الباحثةتذي أما القانون الو  
 :القانون التالي
  
      =ت 
 
 
 
 :حيث أن
 .الفروق ةمتوسط=  م ف
 .مجموع مربعات إنحرافات الفروق= 8مج ح
 عدد أفراد العينة=  ن 
 
 
  8مج ح 
 م ف
-ن(ن 
)0111
اتىنىتلاى )
لاةلاةةلاا
00000
 )0
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 2.4الجدول 
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
نتيجة للاختبار   الطلاب
 القبلي
نتيجة للاختبار      
 البعدي
الفرق بين 
 الاختبارين
 مربع
الانحراف (
عن متوسطة 
 )الفروق
 588 50- 82 76 0
 658 60- 12 46 8
 110 10- 32 37 3
 658 60- 12 46 4
 24 7- 57 26 5
 46 2- 47 66 6
 114 18- 57 55 7
 588 50- 12 56 2
 044 08- 82 06 2
 063 20- 02 86 10
 062 03- 12 25 00
 063 20- 12 06 80
 2263 721- 262 567 المجموع
ولإستخراج دلالة الفرق بين متوسطي الاجابتين، يعتمد الباحثة على الخطوات  
 :التالية 
ول السابق وجدت البيانات ، في الجد)tset ”T“(ت  –نظر إلى نتيجة اختبار  
 :الآتية
 74
 
 
 
  57،36 = 80÷ 567حساب متوسط الاختبار القبلي وهو  .0
 60،12 = 80 ÷ 862 حساب متوسط الاختبار البعدي وهو .8
 04،60-=   80÷  720-حساب متوسطة الفروق وهو  .3
 :ت التالي –تطبيق قانون اختبار 
 =ت 
م ف
مج  8ح 
ن ن 0 
 
 
= ت 
  
    
        
  
 
  =ت   
  
     
      
 
 
  =ت   
  
      
   
  
 
    =ت   
       
  =  
  
    
   0261,3=  
 
ويكون ). nasabebeK tajareD(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
 .في هذا البحث ٪ 5) isakifingis(الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
 س 0-ن=  دراجة الحرية
 24
 
 
 
  0-80=         
 00=                
فنتيجة ت الحساب أكبر  27،0٪ يعني 5) isnakifingis(مستوى الدلالة فحدد  
أكبر من ت   )tsett(لذلك ت الحساب  .1860،3يعني  )tsett(ت الحساب  من نتيجة
فرض البديل ولذلك الفرض الصفري مردود وال 1860،3 <27،0 )elbatt(الجدول 
في تعليم مهارة  عند الطلبة فعالامثيلها والت قصصطريقة المقبولا يعني يكون استخدام 
 .الكلام
ت الجدول متساوية أو أكبر من النتيجة  )tsett(ت الحساب إذا كانت النتيجة 
وإذا كانت  . مقبولا )aH(مردودا والفرض البديل ) 0H( فيكون الفرض الصفري )elbatt(
فيكون الفرض  )elbatt(الجدول " ت"أصغر من النتيجة ) tsett(ت الحساب النتيجة 
 .مردودا )aH(مقبولا والفرض البديل  )0H(الصفري 
 في تعليم مهارة الكلام إستجابات الطلبةتحليل  -د
 على أنشطة التعليم والتعلم لمعرفة استجابتهم وقدمت الباحثة الاستبانة للطلبة 
  :كما يلي  ة الإستبانة الموجهة إلى الطلبة، كانت أسئلص وتمثيلاستخدام طريقة القصب
 11.4الجدول 
 تمثيلالفي تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة القصص و  الطلبةرغبة 
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪02 00 نعم أ
  ٪2 0 لا ب
 ٪110 80 المجموع
 24
 
 
 
بتعليم اللغة  لبة رغبةحثة أن أكثر الطنظرت البا السابق على أساس من الجدول 
 .٪02 دهموعد تمثيلالباستخدام طريقة القصص و العربية 
 11.4الجدول 
 في تعليم مهارة الكلام الطلبة تمثيل يرقي قدرةالاستخدام طريقة القصص و 
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪32 10 نعم أ
 ٪70 8 لا ب
 ٪110 80 المجموع
في تعليم  يرقي قدرتهم أكثر من الطلبة الجدول السابق نظرت الباحثة أن من 
  .٪32 دهموعد مهارة الكلام
 21.4الجدول 
 في التعلم طنش تمثيل جعل الطلبةالاستخدام طريقة القصص و 
 المؤية التكرار الأجوبةاحتمال  رقم
 ٪110 80 نعم أ
 - - لا ب
 ٪110 80 المجموع
نشط في التعلم  من الطلبة ٪110نظرت الباحثة أن  على أساس الجدول السابق 
 .تمثيلالاستخدام طريقة القصص و ب
 31.4الجدول 
 في تعليم مهارة الكلام الطلبةتمثيل يساعد الاستخدام طريقة القصص و 
 المؤية التكرار الأجوبةاحتمال  رقم
 15
 
 
 
 ٪32 10 نعم أ
  ٪70 8 لا ب
 ٪110 80 المجموع
في تعليم مهارة  يساعد الطلبة ٪32السابق نظرت الباحثة أن من الجدول  
 .الكلام
 41.4الجدول 
 باللغة العربية على التكلم قدرة  الطلبةتطوير وتحسين 
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪57 2 نعم أ
 ٪58 3 لا ب
 ٪110 80 المجموع
من الطلبة تطوير وتحسين  ٪57نظرت الباحثة أن على أساس الجدول السابق  
  .على التكلم باللغة العربية قدرتهم
 51.4الجدول 
 تمثيلاللقصص و طريقة ابعد التعلم با باللغة العربية كلمالت في الطلبةتشجيع 
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪57 2 نعم أ
 ٪58 3 لا ب
 ٪110 80 المجموع
 تمثيلالعلى أساس الجدول السابق نظرت الباحثة أن باستخدام طريقة القصص و  
 .  ٪57 دهموعد في التكلم باللغة العربية تشجيع الطلبة
 05
 
 
 
 61.4الجدول 
 باللغة العربية واأن يتكلم لطلبةسهل على االتمثيل ياستخدام طريقة القصص و 
 المؤية التكرار الأجوبةاحتمال  رقم
 ٪66 2 نعم أ
  ٪43 4 لا ب
 ٪110 80 المجموع
أن يتكلم باللغة  تسهل على الطلبة ٪66من الجدول السابق نظرت الباحثة أن  
 .  تمثيلالالعربية باستخدام طريقة القصص و 
  71.4الجدول 
ريقة القصص طربية باستخدام على المشاركة في الدروس اللغة الع الطلبة اهتمام ركيزت
 تمثيلالو 
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪66 2 نعم أ
  ٪43 4 لا ب
 ٪110 80 المجموع
في على المشاركة  الطلبةالاهتمام على أساس الجدول السابق نظرت الباحثة أن  
   . ٪66 دهموعد تمثيلالالدروس اللغة العربية باستخدام طريقة القصص و 
 81.4الجدول 
 تمثيلالالقصص و  طريقةبالملل عند استعمال المعلم  ر الطلبةيشع
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪57 2 نعم أ
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 ٪58 3 لا ب
 ٪110 80 المجموع
بالملل عند المعلم  يشعر السابق نظرت الباحثة أن الطلبةعلى أساس الجدول  
    .٪57 وعددهم تمثيلالطريقة القصص و  يستعمل
 21.4الجدول 
 تمثيلالبعد تعليم باستخدام القصص و  لمتابعة الدراسة استعداد الطلبة
 المؤية التكرار احتمال الأجوبة رقم
 ٪25 7 نعم أ
  ٪84 5 لا ب
 ٪110 80 المجموع
لمتابعة الدراسي  أن استعداد الطلبة إعتمادا على الجدول السابق نظرت الباحثة 
 .٪25 وعددهم تمثيلالالقصص و بعد تعليم باستخدام 
على إجراء التعليم  فظهر لنا أن الإجابة الطلبةإعتمادا على الجدول السابقة  
 .تمثيل إيجبياالباستخدام طريقة القصص و 
 تحقيق الفروض -ه
وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق الفروض التى افترضتها في  
  :الباب الأول
تعليم  فية قدرة الطلبة لم يكن فعالا لترقيطريقة القصص وتمثيلها إن استخدام -0
أكبر ) tsett(ت الحساب النتيجة وهذا الفرض مردود لأن  .)oH( مهارة الكلام
 .60،3<27،0أو  )elbatt(ت الجدول  النتيجةمن 
 35
 
 
 
الطلبة في تعليم يكون فعالا لترقية قدرة  طريقة القصص وتمثيلهاإن استخدام  -8
الجدول أصغر  )elbatT( ت نتيجةوهذا الفرض مقبول لأن . )aH( الكلاممهارة 
 .60،3<27،0 أو )tsetT(الحساب النتيجة ت من 
 
 
  54
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث -أ
في  ت الباحثة في الفصل السابق باستخدام طريقة القصص وتمثيلوبعد ما بحث 
تحسن به أن تلخص النتائج كما الكلام بالمعهد نور الهدى العاتقية  مهارة عملية تعليم
 : يلي
على مهارة  طلبةترقية قدرة الل يكن فعالا طريقة القصص وتمثيلهاتطبيق إن  .1
 <1,71 لأن نتيجة ت الجدول أكبر من النتيجة ت الحساب. )aH( الكلام
 .1173
أنهم  طريقة القصص وتمثيلهافي تعليم مهارة الكلام باستخدام  إن استجابة الطلبة .2
 .يم مهارة الكلامفي تعل يرغبون
 
 المقترحات -ب
 :التي رأتها الباحثة ضرورية تقدمها7 وهي كما يلي بعض المقترحات وثمة 
الطلبة على مهارة  تمثيل لسيطرةالطريقة القصص و  امن المدرسين أن يعلمو جى ير  .1
 .باللغة العربيةالكلام 
التى  طلبةلل اكبي  اهتماملابد على المدرسين في مادة اللغة العربية أن يهتموا ا .2
 . في الكلام ونيضعف
 44
 
 
 
يرجى من كل مدرسة من المدارس أن تستعين بطريقة من الطرق الأخرى عن  .3
 .تعليم اللغة العربية لترقية رغبة الطلبة في التعليم
 .ويرجى من الطلبة أن يتعلموا جميع المهارت الغوية بطرق متنوعة .5
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 المراجع     
 
 المراجع اللغة العربية - أ
أثر توظيف الققص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي  ،2220 أبو الشامات،
 .الجامعة الإسلامية ،غزة ،طلاب لدى 
دار  ،المهارت اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها ،م2120-ه1431 أحمد فؤاد عليان،
  .المسلم للنشر والتوزيح 
 .دار النهضة العربية ،الوسائل التعليمية والمنهج ،م1911 ،ظيمكاأحمد خير  
المهارت اللغوية مهياتها وطرائق تدريسها، الطبعة  ،0131 أحمد فؤد محمود عليان،
 .دار المسلم لنشر ولتوزيع: ض، رياالأولى 
، مدخل إلى طروق تعليم اللغة الأجنبية لمدرس اللغة العربية ،1111 أزهر أرشد،
 .أجوع فندع :الأحكام مطبح 
: القاهرة، المراجع في تدريس اللغة العربية، م5220-ه9031إبراهيم محمد عطا، 
 .الجديدة مصر 
 .دار المشرق :بيروت، المنجد الوسط في اللعربية المعاصرة، 4220 دار المشرق،
المرجع في تعليم  ،م4220-ه4031 فتحى على يونس و محمد عبد الرؤوف الشيخ،
 .المكتبة وهبة: اهرةالق، اللأجانب العربية  اللغة 
 .الرانيرى فرس: هتثيآ، بند المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 4220 سلام بنت محمود،
، الطبعة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،2220 صالح ابن حمد العساف،
 .المكتبة العيكان: الرياض الثانية،  
 .جامعة الأزهار: ، القاهرةالأدب العربي الحديثدراسات في  ،1220 محمد خميس،
  96
 
، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الإسلامية ،م4220 ،خسينمحمد
 .الكبت عالم : قاهرة
 .، دار المعارف مصرالتوجيه في التدريس اللغة العربية ،م0111 محمد على السمان،
المنجد في اللغة ولإعلام، الطبعة التاسعة والثلاثون  ،0220 مؤسسة دار المشرق،
 .المشرق دار: جيروت 
جامعة أم ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،6111 محمود كامل الناقة،
   .القرى
، م2120-ه1431على أحمد مدكور، رشدي أحمد طعيمة، ايمان أحمد هريدي، 
دار : القاهرة، للناطقين بلغات أخرىالعربية  في مناهج تعليم اللغة  المرجع 
 .الفكر العربي
 .مكتبة و هبة: لقاهرةا، المنهج في اللغة العربية ،بدون السنة على اسماعيل محمد،
، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الإسلامية، م2220فخرالدين عامر، 
 .الكبت عالم :قاهرة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : MTsN Nurul Huda Al-atiqiyah 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar 
1.1.1. Menunjukkan sikap syukur 
kepada Allah dengan giat 
mempelajari bahasa Arab 
1.1.2. Menunjukkan sikap percaya 
diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan sekolah  
 
2 2.1. Menunjukkan perilaku santun dan jujur 
dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman  
 
2.1.1. Menunjukkan sikap santun 
dalam berkomunikasi dengan 
guru dan teman 
2.1.2. Menunjukkan perilaku jujur       
dalam dalam berkomunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman 
 
3 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  
غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق  
3.1.1 Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan: 
غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق  
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan: 
 غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق 
4 4.1 Mempresentasikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang:  
غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق 
4.1.1 menyampaikan informasi 
secara lisan dengan ungkapan 
sederhana secara baik dan 
benar.  
4.1.2 menyusun kalimat sederhana 
secara lisan tentang topik: 
غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق  
secara baik dan benar. 
4.1.3 menjelaskan makna dan 
gagasan yang terdapat dalam 
hiwar dengan struktur kalimat 
yang baik dan benar. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana tentang topik غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق secara baik dan benar. 
2. Siswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik secara 
baik dan benar. 
 
D. Materi Pembelajaran (terlampir) 
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan 
membaca doa. 
 Siswa menjawab 
salam dan membaca 
doa. 
10 menit 
 Guru menanyakan kabar dan 
mengkondisikan ruang kelas. 
 Guru mengabsen siswa. 
 Guru mengaitkan pembelajaran 
sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari.  
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi, kegiatan 
yang akan dilakukan, lingkup 
dan teknik penilaian yang akan 
digunakan dalam 
pembelajaran. 
 Guru membagi siswa dalam 
kelompok. 
 Siswa menjawab 
absen dari guru. 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
Inti 
Mengamati 
 
 
 Guru membangikan teks cerita 
pada setiap kelompok 
 Guru memberikan kosa kata 
baru dan siswa diminta untuk 
memperhatikannya. 
 Guru membacakan cerita 
tentang materi غاَرَفلا تاَقْوَأ ءاَضَق 
 Guru menjelaskan cerita yang 
telah dibacakan. 
 Siswa memperhatikan 
dengan seksama cerita 
yang akan dibacakan 
oleh guru. 
 Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
 
20 menit 
Menanya  Guru membaca judul materi 
dan membimbing siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 
 Siswa diminta untuk 
mengajukan pertanyaan. 
 Guru menulis pertanyaan siswa 
di papan tulis. 
 Siswa menanyakan 
hal-hal yang belum 
dipahami dari 
penjelasan guru. 
 
Mencoba dan 
menalar 
 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memahami 
dan mendalami isi cerita. 
 Siswa berlatih bermain drama 
sesuai dengan cerita yang 
dibagi.  
 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
 Siswa berlatih cerita 
dalam kelompoknya. 
 Siswa dalam 
kelompoknya 
berdiskusi tentang 
makna isi cerita. 
 Siswa mengoreksi 
cerita yang dilakukan 
 
mengoreksi cerita yang 
dilakukan oleh temannya. 
 
oleh temannya sesuai 
dengan ungkapan-
ungkapan cerita yang 
telah disusun. 
Mengkomunikasi  Siswa bermain drama di depan 
kelas. 
 Guru memberikan apresiasi 
pada setiap penampilan 
kelompok. 
 Setiap kelompok 
melakukan drama di 
depan kelas. 
 Siswa lain 
memberikan 
tanggapan terhadap 
penampilan drama 
yang dilakukan oleh 
setiap kelompok. 
 
Penutup  Guru membimbing siswa 
dalam memberikan kesimpulan 
 Guru memberikan penguatan. 
 Guru memberikan pesan 
moral. 
 Guru mengajak siswa untuk 
berdoa dan menutup salam. 
 Siswa memberikan 
kesimpulan 
pembelajaran 
dibimbing oleh guru. 
 Siswa mendengar 
pesan moral. 
 Siswa membaca doa 
dan menjawab salam. 
10 menit 
 
F. Penilaian (Terlampir) 
A. Teknik Penilaian  
a. Unjuk kerja  
b. Tes lisan 
c. Kuesioner  
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
  Metode pembelajaran drama adalah model pembelajaran bermain peran 
dengan mendramatisasi kehidupan nyata atau konflik yang belum terselesaikan dan 
sistem sosial yang membentuk kita secara individu dan kolektif.  
 
 
 
 
 
 
 
 rajaleB rebmuS nad nahaB ,talA/aideM .H
 
 nahaB/talA .1
 lodipS   .a
 
 aideM .2
 draoB etihW  .b
 rajaleB rebmuS     .3
 :ayabaruS( ,pakgnelreT aisenodnI-barA riwwanuM-lA sumaK ,riwwanuM.W.A .a
 .)oloppA
 .1=m?lmth.barA-asahaB-napakacreP/10/6102/moc.topsgolb.48barA-asahaB .b
 
 
 iretaM naripmaL 
 
 اغر َات الف َق َو ْاء أ َض َق َ
ْشرف، ي ََتَكلَُّمْوَن َعْن َقَضاء  
ُ
 .الإَجازَة الأْسب ُْوعيَّةإْجَتَمَع الطََّلاُب في المْكَتَبة َحْوَل الم
 َماَذا ف ََعْلَت لَقَضاء الإَجازَة اُلأْسب ُْوعيَّة يَاُعَمُر؟: ْشرُف الم
 .ْصطَياد اَلأْسََْك في ْ َها، َواَلحْمُدلله َحَصْلَنا َكثي ْ رًاَذَهْبُت َمَع َأْبي إَلَ الن َّ ْهر لا: ُعَمُر 
 َضاء الإَجزَة اُلأْسب ُْوعيَّة؟َوأَْنَت يَارَاشْيُد، َماَذا ف ََعْلَت لق َ: المْشرُف 
 . ئ الَبْحرَذَهْبُت َمَع َعائَلْتي إَلَ شَاط: رَاشْيُد 
 وََكْيَف بك يَافَاطْيَمة؟: المْشرُف 
 َقَضْيُت إَجاَزْني اُلأْسب ُْوعيَّة َمَع أُّمي في الب َْيت، طََبْخَنا الَواجَبات المت َن َّوَعة، َوأَْنَت يَاُمْشرُف؟: فَاطَمة 
 زل، َق ُمْست َْلَزَمات المن ْفي الصَّ َباح َتَََوْلُت َمَع َزْوَجة ب َْيَْ الحُُقْول ُثَُّ َذَهب َْنا إَلَ السُّ ْوق لَنَتَسوَّ :  المْشرف ُ
َلعْبُت ُكرََة الطَّاولَة، َوفي الّلْيل إْست ََعْدُت َمادََّة الت َّ ْعلْيم لهََذا الي َْوَم، َهْل َيُسرُُّكْم  َوفي المَساء
 م؟َماف ََعْلت ُ
 بَلاطلا :للهُدْمَلحا ،َنْوُرْوُرْسَم ُنَْنَ ،ُفرْشُمَاي اًع ْ َبط. 
 ُفرْشلما :ذَك َسَْيَلأ ،راَبتْخلإا َانَدْنع َلْصَفلا ُلُخْدَن اَنباَّيَه سَّرَلجا َّقَد ْدَق؟َكل 
 بَلاطلا : ُفرْشُمَاي ىَلب. 
Lampiran Penilaian 
Teknik Penilaian : Tes lisan  
Bentuk Penilaian : Pelafalan   
Instrumen Penilaian : pedoman penskoran 
KRITERIA SKOR INDIKATOR 
MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  
 3 Cukup tepat  
 2 Kurang tepat 
 1 Tidak tepat 
   
FASHAHAH 4 Sangat fasih  
 3 Cukup fasih 
 2 Kurang  fasish 
 1 Tidak fasih 
   
KELANCARAN 4 Sangat lancar 
 3 Cukup lancar 
 2 Kurang lancar 
 1 Tidak lancar 
  
KEAKURATAN 4 Sangat akurat 
 3 Cukup akurat 
 2 Kurang akurat 
 1 Tidak akurat 
   
TOTAL SKOR 16  
 
                        Nilai =  Skor yang diperoleh          x 100   
Skor maksimum 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 
 
Nama :  
Kelas :  
Hari/Tanggal  :  
 
A. Petunjuk Pengisian: 
1. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang sesuai 
keadaan yang anda alami dan rasakan. 
2. Jawaban yang anda pilih tidak mempengaruhi nilai anda pada mata pelajaran ini. 
3. Pertanyaan dan jawaban yang anda berikan semata-mata untuk penelitian yang 
bertujuan untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar. 
 
B. Draf Pertanyaan: 
1. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 
metode cerita dan drama? 
a. Ya  
b. Tidak  
2. Apakah penggunaan metode cerita dan drama ini dapat meningkatkan minat belajar 
pada maharah kalam? 
a. Ya  
b. Tidak  
3. Apakah penggunaan metode cerita dan drama ini membuat anda lebih aktif dalam 
belajar? 
a. Ya 
b. Tidak  
4. Apakah pembelajaran dengan menggunakan metode cerita dan drama ini dapat 
membantu anda dalam maharah kalam? 
a. Ya 
b. Tidak  
5. Apakah ada perkembangan dan peningkatan kemampuan berbicara Bahasa Arab anda 
setelah mempelajari metode cerita dan drama? 
a. Ya 
b. Tidak  
6. Apakah anda termotivasi untuk berbicara Bahasa Arab setelah mempelajari metode 
cerita dan drama?  
a. Ya 
b. Tidak  
7. Apakah penggunaan metode cerita dan drama ini dapat membuat anda lebih mudah 
berbicara Bahasa Arab?  
a. Ya 
b. Tidak  
8. Apakah anda memusatkan perhatian secara penuh dalam mengikuti pelajaran Bahasa 
Arab dengan metode cerita dan drama? 
a. Ya 
b. Tidak  
9. Apakah anda merasa jenuh ketika guru menggunakan metode cerita dan drama? 
a. Ya 
b. Tidak 
10. Apakah anda berminat mengikuti pelajaran selanjutnya seperti belajar yang telah anda 
ikuti pada materi maharah kalam dengan menggunakan metode cerita dan drama? 
a. Ya 
b. Tidak  
 
 
 
 
 
 
 
 :tseT-erP laoS
 
  : amaN
   : saleK
 
 : تدريب
 !اسَبةن َانلأا الفرَاغ بالكلَمات الم
 َماَذا ي َْفَعُل ُعَمر لَقَضاء الإَجازَة اُلأْسب ُْوعيَّة؟ )1
 : الجواب 
 من يصيد الأسماك في النهر؟ )2
 : الجواب 
 من َتضبخ الَواجَبات المت َن َّوَعة؟ )3
 : الجواب 
 َنَُْن َمْسُرْوُرْون َ: َما َمْعَنَ من َهذه الَكلَمة  )4
 : الجواب 
 : َتْدريب َعلى المفردات  )5
 اْصطَياد اَلأْسمَاك -
 َشاطئ الَبْحر -
 ajem sineT -
 gnecnoL -
 
 
 
 
 
 :tseT-tsoP laoS
 
  : amaN
   : saleK
 
 : تدريب
 !اسَبةن َالفرَاغ بالكلَمات الم انلأا
 اَذا ي َْفَعُل ُعَمر لَقَضاء الإَجازَة اُلأْسب ُْوعيَّة؟ )1
 : الجواب 
 من يصيد الأسماك في النهر؟ )2
 : الجواب 
 من َتضبخ الَواجَبات المت َن َّوَعة؟ )3
 : الجواب 
 َنَُْن َمْسُرْوُرْون َ: ا َمْعَنَ من َهذه الَكلَمة م )4
 : الجواب 
 : ْدريب َعلى المفردات ت )5
 اْصطَياد اَلأْسمَاك -
 َشاطئ الَبْحر -
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